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RESUMEN 
En el  presente trabajo académico  realiza la identificación del problema priorizado  
denominado inadecuada aplicación de estrategias metodológicas en el área de 
matemática, la Institución Educativa N°15032 Julio C. Tello ubicado en el distrito de El 
Alto;  a fin de buscar alternativas de solución, involucrando directamente a los docentes, 
padres de familia y estudiantes , para mejorar las estrategias que ayuden a lograr 
aprendizajes en el área de matemática  en busca de mejorar tanto en las evaluaciones 
formativas y censales de los estudiantes, así también . Este trabajo apunta a mejorar las 
estrategias didácticas de la enseñanza de la matemática, vista por el Ministerio de 
educación (2013): “Como una Combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, 
utilizadas por los docentes-tutores y  estudiantes , para facilitar el aprendizaje y la obtención de los 
resultados definidos en el diseño curricular” Para esto se aplica dos instrumentos de recojo de 
datos: la entrevista a profundidad y el grupo de discusión, ello se contrastó con los referentes 
teóricos y se elaboraron las conclusiones preliminares. Se identificaron  resultados como la falta 
de manejo del área curricular por parte de los docentes y por efecto de estrategias que ayuden al 
logro de aprendizajes lo que genera desatención y desmotivación de los estudiantes en el 
desarrollo curricular de esta área. Es importante conocer los factores que implican el bajo 
rendimiento aplicando instrumentos de recojo de información, procesar la misma y elaborar un 
plan de acción coherente a la problemática  con actividades que cumplan con los criterios de 
viabilidad pertenencia y urgencia sin olvidarnos de la matriz de monitoreo, asesoría y evaluación 
de la práctica docente. 
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1. INTRODUCCION 
 
El rendimiento escolar a nivel nacional no es el de los mejores, en la Institución educativa 
N°15032 Julio C. Tello, ubicada en el distrito de El Alto, provincia de Talara, somos una 
IE del nivel primaria, contamos con un total de 07 docentes de los cuales 05 Son 
nombrados y 02 contratados. Contamos con 02 personal de servicio que apoya en las 
actividades de limpieza y mantenimiento de nuestra institución educativa. 
Nuestra institución  cuenta con 170 estudiantes, de los cuales 90 son varones y 80 son 
mujeres. 
Los padres de familia  en su mayoría son pescadores  su actividad laboral es la pesca 
artesanal, comerciantes, moto taxistas  y otras actividades  eventuales. 
La población del contexto es de clase media gente sencilla de buena conducta y 
respetuosa. 
Los estudiantes son niños y niñas entre los 06 y 13 años de edad, la mayoría de ellos 
provienen de hogares disfuncionales, resalta en ellos el valor de la puntualidad al ingresar 
a la institución educativa.  
Como líder pedagógico he fortalecido acciones para identificar problemas aplicando 
estrategias como la chacana y los criterios para priorizarlos como la viabilidad, 
causalidad, relevancia y pertinencia. 
Así mismo de acuerdo  a las dimensiones  de liderazgo (Robinson. V. 2008) “Que 
consistió en una búsqueda de la literatura internacional sobre liderazgo pedagógico 
identificando cinco dimensiones o practicas del liderazgo que tienen un impacto particular 
en los resultados de: establecimiento de metas, uso estratégico de recursos, 
planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, promover y 
participar el aprendizaje y desarrollo de los maestros y asegurar un ambiente seguro y de 
soporte”, tienen un impacto en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, 
siendo la  planificación escolar muy importante para poder emprender una buena gestión 
escolar en la Institución educativa  siempre debe estar  priorizada a lograr mejoras en 
nuestro quehacer educativo, teniendo en cuenta que todo proceso debe estar centrado 
en los aprendizajes y la calidad educativa que reciben los estudiantes, el módulo de 
planificación me permitió organizar todo el proceso educativo para  asegurar la formación 
integral de los niños y niñas, así mismo nos permite generar espacios de reflexión con 
todos los actores para que contribuyan a la transformación educativa, teniendo en cuenta 
las exigencias del currículo nacional 2017. 
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En el módulo de participación y clima institucional  en que desarrollamos convivencia y 
participación en la escuela y estrategias para la mejora de la convivencia y la 
participación en la escuela, donde se trató los temas de convivencia escolar democrática 
de la mano con la participación de la comunidad educativa nos conduce a un clima 
escolar favorable para los aprendizajes.        
Ministerio de educación. (2017) Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad 
en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico: “Participación y clima institucional”.1era 
edición.   
El módulo 4 Gestión curricular, comunidades de aprendizaje  y liderazgo pedagógico, nos 
permitió conocer y analizar los modelos, enfoques y lineamientos de la propuesta 
curricular nacional y regional para que pueda desarrollar y/o adaptar planes curriculares 
para los distintos niveles y ciclos. Asimismo, orientar a los docentes a partir de la reflexión 
sobre su práctica pedagógica, para promover su actualización pedagógica en espacios 
de trabajo colaborativo con el fin de asumir su implementación desde los lineamientos 
pedagógicos y curriculares que aporten al logro de aprendizajes de los estudiantes y a la 
mejora del desempeño docente. 
También se trabajo las comunidades profesionales de aprendizaje como una    estrategia 
práctica, necesaria y fundamental para la labor integral de los docentes de la institución 
educativa. 
 “EL Ministerio de educación. (2017) Diplomado en Gestión Escolar y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico: “Gestión curricular 
comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico”.1era edición. 
El módulo 5 denominado Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente El módulo está orientado a desarrollar en los participantes estrategias de 
monitoreo, acompañamiento y evaluación  al desempeño docente desde su rol de líder 
pedagógico, impulsando la reflexión crítica de la práctica pedagógica de los docentes, 
contribuyendo a la mejora continua. Empoderando al directivo en la gestión de la 
calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático a las y los docentes, como también a  la evaluación y 
reflexión conjunta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje.  
     Ministerio de educación. (2017) Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad 
en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico: “Monitoreo, acompañamiento y 
evaluación de la práctica docente”.1era edición. 
Se busca culminar de manera exitosa la Segunda especialidad, propiciando     
desarrollar habilidades y actitudes para una convivencia democrática a partir de la 
inclusión, e interculturalidad. Asimismo, se pretende que el participante logre desde su 
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rol directivo, el bienestar y desarrollo integral de la institución educativa que le permita 
atender la diversidad de problemáticas y sostener la transformación de sus escuelas. 
El trabajo consta de siete apartados: 1.Analisis de los resultados del diagnóstico, aquí 
se redacta el problema priorizado y se justifica su importancia relacionándolo con los 
compromisos de gestión, además presenta las causas y factores del problema. 2. 
Propuesta de solución, aquí se describe la propuesta de solución considerando los 
compromisos de gestión, también se contempla el marco teórico con las fuentes 
científicas que le dan sustento teórico científico a nuestro trabajo académico. 3. Diseño 
del plan de acción, se presenta una matriz de objetivos general y específicos 
acompañados de estrategias, metas, actividades, responsables, recursos y cronograma; 
orientados hacia la mejora de los aprendizajes.   4. Evaluación, se presenta la matriz 
para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción, considerando las etapas 
de planificación, implementación y seguimiento. 5. Conclusiones y recomendaciones, 
las mismas que tienen relación con los apartados del informe. 6. Referencias 
bibliográficas, referentes a las citas tomadas en el presente trabajo académico.7. 
Anexos, estipulados en el esquema.                                                            
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Como líder pedagógico en coordinación con el personal docente se han realizado 
jornadas de reflexión en las cuales se ha empleado la técnica de la chacana y la 
priorización de problemas  a fin de hacer un análisis de la realidad educativa llegando a 
determinar el siguiente problema: “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas 
en el área de  matemática  en los estudiantes de la institución educativa N° 15032 Julio 
C. Tello,  El Alto – Talara.  
 Esta problemática  priorizada es muy relevante subsanarlo debido a que detectamos, en 
la Evaluación censal de estudiantes (ECE 2015) niveles  de inicio y los objetivos 
institucionales se encuentran planificados en el marco de la mejora de los aprendizajes 
de nuestros estudiantes. 
En esta línea el marco del buen desempeño directivo (2015) señala que: “la escuela 
requiere cambios estructurales que logren aprendizajes de calidad, para ello el liderazgo 
pedagógico del equipo directivo es fundamental, “la gestión escolar tiene como reto 
dinamizador los procesos para recuperar y reconstruir el sentido y valor de la vida escolar 
lo que conlleva a crear y recrear una nueva forma de hacer escuela. 
  en ese sentido existe una relación con el Compromiso de Gestión escolar 1 que se 
refiere a “ Progreso anual de los aprendizajes de todos y todas las estudiantes de la IE ”,  
en tal sentido, este compromiso se orienta expresamente a la mejora de los aprendizajes 
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de los estudiantes que tiene por finalidad orientar las acciones de toda la comunidad 
educativa hacia dicho objetivo, siguiendo esa línea la mejora del manejo de los procesos 
pedagógicos permitirá mejorar la calidad de la enseñanza y por lo tanto la mejora de los 
resultados en las evaluaciones. 
El compromiso  4 acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la 
institución educativa , establece como competencias de los directores la promoción y 
liderazgo en la mejora de la practica pedagógica de su equipo de docentes, así como el 
acompañamiento sistemático a los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr las 
metas de aprendizaje establecidas; es decir, el liderazgo pedagógico del director se 
centra en apoyar evaluar y desarrollar la calidad docente, para ello, se genera una 
dinámica de interaprendizajes para la revisión y retroalimentación de la practica 
pedagógica. 
Además este compromiso concretiza en la práctica las competencias del Marco del Buen 
desempeño directivo, relacionadas con el desarrollo profesional docente y el proceso de 
acompañamiento sedantico al profesor para la mejora de los aprendizajes (Marco del 
buen desempeño directivo. 2014) 
Bajo estos conceptos se relaciona con el trabajo debido a que debe realizar una 
adecuado monitoreo y acompañamiento para poder detectar a tiempo estas debilidades y 
abordarlas en la asesoría a fin de brindar oportunamente las pautas y sugerencias 
necesarias para revertir la problemática detectada. 
  
A finales del año 2013, la Oficina de la medición de la calidad de los aprendizajes (UMC) 
llevó a cabo una evaluación de carácter muestral con el propósito de ofrecer información 
sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de primaria en Lectura, 
Escritura, Matemática y Ciudadanía, así como de aquellos aspectos que se asocian a 
dichos resultados. En la Evaluación de Medición (EM) 2013 se evaluaron 
aproximadamente a 66 500 estudiantes de sexto grado de primaria pertenecientes a 3 
120 instituciones educativas (IE) públicas y privadas de todo el país. En ese marco, se 
aplicaron pruebas de rendimiento, escalas de actitudes ciudadanas y cuestionarios a los 
estudiantes, sus familias, sus docentes y directores. El formato de aplicación de todos los 
instrumentos fue de lápiz y papel. La ECE es una evaluación de sistema que el Ministerio 
de Educación implementa desde el 2007 a través de la Oficina de Medición de la Calidad 
de los Aprendizajes (UMC). Este esfuerzo fue precedido por evaluaciones muestrales 
nacionales realizadas en 1996, 1998, 2001 y 2004, las cuales sirvieron de cimiento y 
fueron fuente de aprendizaje para la implementación de una cultura evaluativa a gran 
escala.  
Las evaluaciones nacionales (muestrales y censales) han sido diseñadas con el afán de 
recoger información sobre uno de los indicadores de calidad educativa, a saber, el logro 
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de los aprendizajes. El Perú decidió abordar la línea de trabajo que se venía realizando 
en Latinoamérica en relación con las evaluaciones como tema central dentro de la 
sociedad. En ese contexto, la ECE tiene el objetivo de brindar información sobre el 
desempeño de los estudiantes, en las áreas de Lectura y Matemática, en instituciones 
educativas de todo el país, tanto públicas como privadas. De esta manera, los resultados 
de la ECE sirven como insumo a los diferentes actores educativos sobre cómo se 
encuentran los aprendizajes en un determinado ciclo escolar: el inicio de la primaria. 
Por tal motivo, la evaluación censal sirve como diagnóstico acerca del nivel de los 
aprendizajes, esto sirve como referente para considerar en este estudio  
Los resultados en Matemática también han incrementado a lo largo de los años; sin 
embargo, el crecimiento no ha sido tan exponencial como en Lectura. Los resultados 
indican que la medida promedio se ha mantenido casi invariable desde la primera 
aplicación hasta el 2013 En adición a ello, la cantidad de estudiantes que están ubicados 
en el nivel En inicio ha disminuido significativamente en casi 26 puntos porcentuales del 
2007 al 2015. Desde el 2007 al 2013 aproximadamente la mitad de los estudiantes 
evaluados se ubicaba en este nivel. Este porcentaje se redujo en el 2014 y el 2015, y 
llegó a ser solo el 31% de los estudiantes. Por ende, en el 2015, la mayoría de los 
estudiantes evaluados se ubicó en el nivel En proceso, lo cual significaría que los 
estudiantes resuelven diversas situaciones problemáticas con información explícita y de 
resolución directa, manejando parcialmente la noción del número. Estos resultados 
nacionales indican que si bien se evidencia un progreso en cuanto al desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes en estas áreas, aún queda un amplio margen hacia 
donde mejorar. En Matemática solo 3 de 10 han logrado ubicarse en el nivel satisfactorio. 
Ministerio de educación (2017) Informe de resultados de la evaluación censal de 
estudiantes 2007-2015.Lima-Perú. Recuperado de: http://umc.minedu.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/07/Informe-final_ECE-2007-2015-vfinal.pdf 
Además, el Programa Internacional de Evaluación para Estudiantes (PISA) propone entre 
sus competencias la alfabetización matemática, es decir desarrollar la capacidad de los 
estudiantes el National Council of Teachers of Mathematics NCTM (2009) subraya que 
los estudiantes deben tener oportunidades frecuentes para formular y resolver problemas 
complejos que requieran una cantidad significativa de esfuerzo; deben ser animados a 
reflexionar sobre su pensamiento ya que la resolución de problemas es una parte integral 
de todo aprendizaje de matemáticas. 
A nivel internacional el Programa de Evaluación internacional de alumnos (PISA), la fecha 
de aplicación fue del 17 de agosto al 18 de setiembre 2015, se evaluó lectura, 
matemática, ciencia Educación financiera y Resolución de problemas colaborativos, los 
países o territorios participantes: 72 (de América Latina participaron Argentina, Brasil, 
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Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República Dominicana y Uruguay) Singapur y 
Hong Kong que están en el nivel 4. Un segundo grupo contiene a países con una 
economía desarrollada, como Estados Unidos, y a economías menos desarrolladas, 
como Rumanía, cuyos resultados los posicionan en el nivel 2. Asimismo, hay un tercer 
grupo que logra ubicarse en el nivel 1, donde se encuentra la mayoría de los países 
latinoamericanos participantes, incluido Perú. Finalmente, en el cuarto bloque se ubican 
Argelia y República Dominicana, quienes alcanzan un nivel de desempeño debajo del 1,  
el resultado de Perú no presenta diferencia estadísticamente significativa con los 
resultados de Colombia, Indonesia y Jordania. 
Ministerio de Educación (2017)  El Perú en PISA 2015 Informe nacional de resultados             
Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wpcontent/uploads/2017/04/Libro_PISA.pdf 
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes  2016 en la UGEL Talara  nos 
proporciona los siguientes resultados: en nivel pre inicio: 27,1%, en inicio: 42,8%, en 
proceso: 19,2% y satisfactorio: 10,9%; lo que nos indica que hay una clara debilidad en el 
área de matemática y de la cual nosotros como institución estamos inmersas en ella. 
Ministerio de educación (2017) Resultados de la ECE 2016. Lima Perú. Recuperado de: 
http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/DRE-Piura-2016-2.pdf 
 
Causas y factores asociados. 
 Docentes no contextualizan su sesión de aprendizaje. 
Se ha logrado identificar  que los docentes no consideran los agentes externos de 
localidad para realizar las programaciones de las sesiones de aprendizaje. 
Dado que la mayoría de las desigualdades de aprendizaje ocurre entre los 
alumnos que asisten a una misma escuela, se requiere fortalecer las capacidades 
de enseñanza de los docentes, junto con desarrollar dispositivos de gestión 
escolar que promuevan la mejora continua de las organizaciones escolares, con 
foco en el desarrollo armónico de los estudiantes. TERCE (2015) 
 Desconocimiento del enfoque del área. 
El desinterés  de las  capacitaciones convocadas por la UGEL y la dirección de la 
institución trae como consecuencia que los docentes no conozcan el enfoque del 
área de matemática, mostrándose sesiones teóricas y con enfoque conductista. 
 Inadecuado papel del docente dentro de la indisciplina en el aula. 
Los  acontecimientos  cotidianos  en  la  sala  de  clases,  liderados  por  los  
docentes  y  sus  prácticas,  representan el núcleo a través del cual se puede 
garantizar el derecho a una educación de calidad para las niñas y los niños de la 
región. Una vez que se logra que los estudiantes acudan regularmente a la 
escuela, y que cuenten con las condiciones necesarias para estudiar, está en 
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manos de los docentes el desarrollar una enseñanza que promueva los 
aprendizajes de todo orden. TERCER (2015) 
 En este sentido el manejo de la disciplina es fundamental bajo la conducción de 
los docentes. 
Efectos pertinentes al problema considerando las condiciones accesibles para la 
solución  
 Bajo desempeño escolar 
 El bajo rendimiento escolar es un problema frecuente y tiene múltiples causas; en 
el caso de nuestro problema se conoce porque los docentes no contextualizan su 
sesión.  
 Estudiantes desmotivados. 
 La desmotivación de los alumnos, su falta de interés por aprender, se debe a 
diversas causas y factores que hemos descrito en el árbol de problemas, y otras 
como docentes que no manejan estrategias adecuadas, falta de atención de los 
maestros hacia sus estudiantes entre otros. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Después de haber aplicado los instrumentos como la entrevista a profundidad y grupo de 
discusión, se ha recogido datos que desconocíamos como institución educativa, lo que 
eran simples rumores entre los padres de familia y los estudiantes ha quedado recogido 
en este instrumento y podemos considerar como causas de la problemática priorizada. 
 
a) Pertinencia de los instrumentos 
 Conveniencia.  
Si bien a partir de la experiencia del 2007 de las evaluaciones censales  se ha 
logrado detectar la problemática educativa en el área de matemática debido a que 
los docentes no se actualizan ni se preocupan por su formación profesional, 
sumado a ello los estudiantes presentan total desmotivación al mencionar que les 
toca en el área de matemática por ello vemos de vital por ello, es de suma 
importancia que nuestros docentes cambien sus metodologías y estrategias 
asistiendo a jornadas de capacitación promovidas por la institución, la UGEL y 
otras organizaciones que brindan estos servicios, de tal forma se revierta estos 
resultado y sobre todo los estudiantes mejoren sus aprendizajes 
 Relevancia social 
En la medida en que se mejore, documente y se comparta el conocimiento 
originado a través de las capacitaciones, los profesionales que laboran en esta 
institución, podrán incorporarse a una nueva cultura de aprendizaje organizacional 
denominada Comunidad profesional de aprendizaje que beneficiará a la institución 
en su conjunto, lo que generará mejores resultados, los mismos que al contar con 
información y datos convertidos en conocimiento mejorará la imagen de la 
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institución ante la sociedad, demostrados en las evaluaciones formativas y las 
aplicadas por el ministerio de educación (ECE), ello nos permitirá cumplir con el 
primer compromiso de gestión : “progreso anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes de la IE” 
 Implicancias prácticas.  
Este trabajo ayudará a mejorar las relaciones interpersonales entre los agentes 
educativos y  a su vez las capacidades matemáticas de los estudiantes lo que se 
verá reflejado en las evaluaciones internas y la  ECE. 
Puede servir de guía para otra directores que identifique la misma problemática, 
ello implicará que los directivos conjuntamente con su plana docente elaboren la 
estrategia de la chacana y poder partir de su árbol de problemas y los demás 
acápites a los cuales hacemos mención en este trabajo académico. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 Dificultades de aprendizaje. Los docentes mencionan que la falta de atención y 
concentración de los estudiantes tiene como resultado que ellos tengan 
problemas para generar aprendizajes. “Las dificultades de aprendizaje son un 
término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, 
manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad 
para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas M.J Moreno 
Castañeda(2012)    
Los docentes manifiestan que la falta de atención y concentración ocasionan que 
los estudiantes no aprendan adecuadamente, esto se refiere a dificultades de 
aprendizaje o dificultades para la adquisición y el uso de capacidad para entender, 
etc. 
 Gestión de conflictos. Los docentes mencionan que  los estudiantes no respetan  
las normas de convivencia. la gestión de conflictos es una  actividad orientada a 
prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza 
destructiva, con el fin último de alcanzar una situación en la que sea posible llegar 
a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto. H. Jeong (2014) 
Los docentes mencionan que los estudiantes no respetan las normas de 
convivencia, sin embargo la gestión de conflictos es una actividad orientada a 
prevenir o contener la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza 
destructiva, con el fin de llegar a un acuerdo o incluso la resolución del propio 
conflicto. 
 Procesos de enseñanza – aprendizaje. Los docenes mencionan que  tienen 
desconocimiento de metodología y estrategias para trabajar las competencias del 
área de matemática. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 
principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 
facilitador de los procesos de aprendizaje. Ministerio de educación (2015). 
Los docentes manifiestan que desconocen estrategias para trabajar los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje, en este aspecto los ritmos y estilos de aprendizaje,  
son los modos característicos por los que un individuo procesa la información, 
siente y se comporta en las situaciones de aprendizaje (Smith, 2015). 
 Dificultades de aprendizaje. Los docentes mencionan que la falta de atención y 
la falta de concentración de sus estudiantes es debido a que no controlan sus 
emociones y generan diálogos sin prestar atención a lo que el docente realiza. 
Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo 
heterogéneo de trastornos, manifestados por dificultades significativas en la 
adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o 
para las matemáticas M.J Moreno Castañeda (2012)  
Los docentes manifiestan que la falta de atención y concentración ocasionan que 
los estudiantes no aprendan adecuadamente, esto se refiere a dificultades de 
aprendizaje o dificultades para la adquisición y el uso de capacidad para entender, 
etc.  
2. Propuesta de solución  
Frente a  mi rol directivo asumo abordar la situación problemática, teniendo en 
cuenta el árbol de problemas y las causas identificadas como el bajo desempeño 
escolar la dificultad en planificación curricular con unidades de aprendizaje 
descontextualizadas, contando con el documento orientador del marco del buen 
desempeño directivo, las dimensiones de liderazgo pedagógico, así como el 
Marco del Buen desempeño docente se toman en cuenta las siguientes 
alternativas de solución: 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución   
Educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con 
el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
Para abordar nuestro problema se han planteado alternativas que ha sido 
priorizadas teniendo como referencia los criterios: Urgencia, Viabilidad de las 
soluciones y Posibilidad de ejecutarse, con la participación de los docentes del 
nivel primaria en busca de la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos y 
alumnas del nivel, y que estos aprendizajes se evidencien en los resultados de la 
Evaluación Censal de Estudiantes; y esta experiencia a su vez pueda ser 
replicada en los demás grados y áreas curriculares, entendiéndose que para ello 
hay que desarrollar en toda la comunidad educativa una cultura evaluativa a 
través de talleres de actualización docente. Es importante promover una práctica 
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de autoevaluación y balance permanente del proceso, que tome a la evaluación 
como un referente, como una evidencia que pueda orientar, retroalimentar y guiar 
todo este proceso para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. El reto de 
todas las instituciones educativas es lograr que los estudiantes aprendan a partir 
de sus diferencias y su diversidad. El equipo directivo promoverá la actualización 
permanente de los docentes, así como el uso de recursos y materiales, las rutas 
de aprendizaje, mapas de progreso, etc. en el área de matemáticas del nivel 
primaria, las mismas que buscan apoyar la labor docente en cuanto a la mejora de 
los aprendizajes. Para ello se han priorizado: 
Actualizar a los docentes de la institución educativa sobre el manejo 
estrategias metodológicas y didácticas del área matemática a través de 
talleres de capacitación que permitan mejorar los logros de aprendizaje de 
los estudiantes del nivel primario. Esta   alternativa está muy enmarcada con la 
visión institucional en cuanto busca que los docentes se encuentren capacitados 
para mejorar su nivel académico, que siempre estén en la búsqueda de una 
educación de calidad contribuyendo con sus investigaciones educativas al logro 
de las metas trazadas. Poniéndose de manifiesto las habilidades interpersonales 
desarrolladas en los diferentes módulos como contenido transversal para el 
liderazgo pedagógico. La alternativa a trabajar muestra la relación con la primera 
dimensión de Viviane Robinson en cuanto al “Establecimiento de metas y 
expectativas por parte de los directivos y docentes y en promover, participar en el 
aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado;  como líderes pedagógicos 
debemos garantizar que nuestros docentes desarrollen su práctica profesional y 
esta se encuentre fortalecida con los talleres de capacitación a desarrollar. 
Asimismo se relaciona con los documentos de gestión, como son el PEI, PAT, 
documentos importantes dentro de la misma institución, en ellos se plantifican 
actividades que conlleven al desarrollo de su profesionalidad para desarrollar un 
trabajo que garantice logros satisfactorio de aprendizaje. En cuanto al diagnóstico 
nos va a permitir tomar las decisiones para enfrentar los problemas, y entre ellos 
el problema priorizado “bajo nivel de logro de aprendizajes en el área de 
Matemática en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 15032 “Julio C. Tello”. Asimismo se puede observar su vinculación con el PAT  
a través de los compromisos de gestión escolar N° 01, progreso anual de 
aprendizaje de estudiantes de la institución educativa, compromiso que va a 
permitir el incremento en el porcentaje de estudiantes que logran nivel 
satisfactorio en la ECE, así como el incremento en el porcentaje de estudiantes 
que logran nivel satisfactorio de aprendizajes en los demás grados, esta 
alternativa también se relaciona con la propuesta de gestión escolar centrada en 
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los aprendizajes en cuanto tiene que ver con el desarrollo pedagógico. 
2.1. Marco teórico.  
Aportes de experiencias exitosas. 
2.1.1. Rally Nego.  
El Raly Nego propone las competencias que ayudaran al alumno  a que sus 
procesos de aprendizaje significativo y permanente le apoyen a ser autónomo, 
crítico, reflexivo y generador de ideas, esto con la ayuda de los 6 niveles de 
profundización (propuestos en los programas de estudio 2011) logrando en ellos 
la comprensión y consolidación de los aprendizajes esperados, entendiendo la 
diversidad de que nunca hay un solo camino para resolver un problema y 
desarrollando el lenguaje. Al final, debemos expresar el resultado en un lenguaje 
coloquial, el fortalecimiento de la capacidad de tomar decisiones, de cambiar el 
rumbo si es necesario y enseñar a asumir las consecuencias de la falta de 
reflexión ante una situación de problema. 
Velázquez, B. (2017) III Concurso estatal de experiencias exitosas en la 
enseñanza de las matemáticas en educación básica Compendio. México. 
Recuperado de: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/Docentes/MApoyo/compendio2017
.pdf    
2.1.2. Fracciones. 
 
Dentro de los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios se 
establece que la planificación es un elemento sustantivo de la   práctica docente 
para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de 
competencias. Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes 
formas de trabajo, como situaciones, secuencias didácticas y proyectos, entre 
otras. Las actividades deben representar desafíos  intelectuales para los 
estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución.  
Dueñas, J. (2017)  III Concurso estatal de experiencias exitosas en la enseñanza 
de las matemáticas en educación básica Compendio. México. Recuperado de: 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/Docentes/MApoyo/compendio2017
.pdf 
Referentes conceptuales. 
Estrategias de aprendizaje 
 
 Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas 
educativas en el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que 
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nuestros alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan 
un eficaz manejo de la información. “el aprender a aprender no se refiere al 
aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con 
las cuales aprender contenidos” ( Monereo, C. 1997, Pág. 31)  
 El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar 
críticamente e integrar en sus esquemas cognitivos la información para 
desenvolverse exitosamente en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe 
aprender procedimientos y estrategias para manejar la información, que le 
permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  
Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender  
 Define las estrategias de aprendizaje como el plan de actividades que 
utiliza una persona en el procesamiento de la información cuando debe 
realizar una tarea de aprendizaje ; diferenciándolas de los estilos de 
aprendizaje, los cuales son entendidos como la predisposición hacia 
determinadas estrategias, así un estilo es un conjunto de estrategias que 
se usan en forma consistente. Distingue para cada estilo, un conjunto de 
tácticas, entendidas como actividades observables, más específicas, 
realizadas por el individuo cuando lleva a cabo una determinada 
estrategia. Se elegirá una táctica guiado por una estrategia y su elección 
determinará el resultado del aprendizaje.( Truffello, 1987).  
 
 Los docentes manifiestan que desconocen estrategias para trabajar los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, en este aspecto los ritmos y 
estilos de aprendizaje,  son los modos característicos por los que un 
individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones 
de aprendizaje (Smith, 2015). 
 “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el 
aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido, y transferible a 
nuevas situaciones”. (Oxford, 1990). 
 “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el 
objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de 
acciones (que puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) 
que se ejecuta de manera controlada”. (Castellanos y otros, 2002). 
 “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, 
acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 
intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues 
conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 
estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y 
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que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y 
otros, 2002). 
            Estrategias metodológicas 
   En relación con sus fundamentos y principios el currículo nacional propone 
un conjunto de estrategias metodológicas generales que son desarrolladas 
específicamente en cada nivel, modalidad, área y disciplina del sistema 
para su aplicación creativa por parte de los maestros y maestras en la 
práctica del aula 
   El desafío metodológico consiste en dar paso a una experiencia continua 
de     búsqueda y aprendizaje del saber en todas las áreas.  
Globalmente las estrategias metodológicas responden a la necesidad de       
superar los sistemas centrados en el control y en la transmisión, 
promoviendo un aprendizaje centrado en la construcción personal del 
saber.  
  Ministerio de educación –Dirección Nacional de Educación.   Fundamentos 
curriculares de la educación nacional.1994-1999. San Salvador, El Salvador. 
Estrategias de enseñanza 
   Son procedimientos que el oyente de enseñanza utiliza en forma reflexión 
y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos (Mayer, 1984, Shuell, 1988) 
  “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde se 
concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso educativo” 
(colectivo de autores, CEPES). 
 “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos utilizados por 
el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. Díaz 
(1999). 
 
Estrategias didácticas del área de matemática 
   Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje de los 
estudiantes es el grado y sobre todo el modo en que se estudien los 
estudiantes. Para ello se hace necesario introducir dentro del propio 
curriculum de enseñanza las estrategias de aprendizaje autónomas que 
permitan alcanzar el objetivo de “aprender a aprender”. Para que las 
estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y 
generalizarse es preciso que se enseñen y se instrumenten a través de las 
diferentes áreas curriculares, si no se seguirán produciendo los mismos 
fracasos que hasta ahora se han venido obteniendo (Latorre y Rocabert, 
p.148, 1997). 
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Talleres de capacitación 
 
   El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal 
es reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y 
prácticas que se tienen sobre determinada problemática en un grupo o una 
comunidad y que se expresa en la vida diaria de cada persona 
participante. 
   El taller posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la 
capacidad y oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo 
sobre sus propias experiencias. El proceso de aprendizaje se completa 
con el regreso a la práctica para transformarla, poniendo en juego los 
elementos adquiridos en el proceso. 
Quezada, Luis, Et.al. Preparación y ejecución de talleres de capacitación: 
una guía práctica. Santo Domingo. 2001 
2.2. Propuesta de solución  
Desde la gestión por procesos. 
Frente a  mi rol directivo asumo abordar la situación problemática, teniendo en 
cuenta el árbol de problemas y las causas identificadas como el bajo desempeño 
escolar la dificultad en planificación curricular con unidades de aprendizaje 
descontextualizadas, contando con el documento orientador del marco del buen 
desempeño directivo, las dimensiones de liderazgo pedagógico, así como el 
Marco del Buen desempeño Directivo se toman en cuenta las siguientes 
alternativas de solución: 
Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su institución 
Educativa, a través del acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, con el 
fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
Para abordar nuestro problema se han planteado alternativas que ha sido 
priorizadas teniendo como referencia los criterios: Urgencia, Viabilidad de las 
soluciones y Posibilidad de ejecutarse, con la participación de los docentes del 
nivel primaria en busca de la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos y 
alumnas del nivel, y que estos aprendizajes se evidencien en los resultados de la 
ECE; y esta experiencia a su vez pueda ser replicada en los demás grados y 
áreas curriculares, entendiéndose que para ello hay que desarrollar en toda la 
comunidad educativa una cultura evaluativa a través de talleres de actualización 
docente. Es importante promover una práctica de autoevaluación y balance 
permanente del proceso, que tome a la evaluación como un referente, como una 
evidencia que pueda orientar, retroalimentar y guiar todo este proceso para 
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. El reto de todas las instituciones 
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educativas es lograr que los estudiantes aprendan a partir de sus diferencias y su 
diversidad. El equipo directivo promoverá la actualización permanente de los 
docentes, así como el uso de recursos y materiales, las rutas de aprendizaje, 
mapas de progreso, etc. en el área de matemáticas del nivel primaria, las mismas 
que buscan apoyar la labor docente en cuanto a la mejora de los aprendizajes. 
Para ello se han priorizado: 
Actualizar a los docentes de la institución educativa sobre estrategias 
metodológicas y didácticas del área matemática a través de talleres de 
capacitación que permitan mejorar los logros de aprendizaje de los 
estudiantes del nivel primario. Esta   alternativa está muy enmarcada con la 
visión institucional en cuanto busca que los docentes se encuentren capacitados 
para mejorar su nivel académico, que siempre estén en la búsqueda de una 
educación de calidad contribuyendo con sus investigaciones educativas al logro 
de las metas trazadas. Poniéndose de manifiesto las habilidades interpersonales 
desarrolladas en los diferentes módulos como contenido transversal para el 
liderazgo pedagógico. La alternativa a trabajar muestra la relación con la primera 
dimensión de Viviane Robinson en cuanto al establecimiento de metas y 
expectativas por parte de los directivos y docentes y en promover, participar en el 
aprendizaje y desarrollo profesional del profesorado;  como líderes pedagógicos 
debemos garantizar que nuestros docentes desarrollen su práctica profesional y 
esta se encuentre fortalecida con los talleres de capacitación a desarrollar. 
Asimismo se relaciona con los documentos de gestión, como son el PEI, PAT, 
documentos importantes dentro de la misma institución, en ellos se plantifican 
actividades que conlleven al desarrollo de su profesionalidad para desarrollar un 
trabajo que garantice logros satisfactorio de aprendizaje. En cuanto al diagnóstico 
nos va a permitir tomar las decisiones para enfrentar los problemas, y entre ellos 
el problema priorizado “bajo nivel de logro de aprendizajes en el área de 
Matemática en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 
N° 15032 “Julio C. Tello”. Asimismo se puede observar su vinculación con el PAT  
a través de los compromisos de gestión escolar N° 01, progreso anual de 
aprendizaje de estudiantes de la institución educativa, compromiso que va a 
permitir el incremento en el porcentaje de estudiantes que logran nivel 
satisfactorio en la ECE, así como el incremento en el porcentaje de estudiantes 
que logran nivel satisfactorio de aprendizajes en los demás grados, esta 
alternativa también se relaciona con la propuesta de gestión escolar centra da en 
los aprendizajes en cuanto tiene que ver con el desarrollo pedagógico. 
En cuanto a la consistencia, a través del uso del mapa de procesos nivel 1 de la 
institución educativa el mismo que se puede identificar su ubicación con el 
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proceso estratégico: Dirección y Liderazgo PE01: Desarrollar planeamiento 
institucional y los sub procesos PE01.1 Formular el PEI, PE01.2 Formular el PCIE, 
PE01.3. Formular el PAT, así como el PE02: Gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias, con los sub procesos: PE02.2 promover 
alianzas interinstitucionales y el PE03: Evaluar la gestión escolar con el sub 
proceso PE03.3. Adoptar medidas para la mejora continua, asimismo se tomará 
en cuenta los procesos operativos como PO: Desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar: PO02: preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes, sub 
procesos PO02.1 realizar la programación curricular, PO02.2. Programar el tiempo 
para el aprendizaje, PO03: Fortalecer el desempeño docentes con los sub 
procesos PO03.1 desarrollar el trabajo colegiado Po03.3. Realizar 
acompañamiento pedagógico, PO04: Gestionar los aprendizajes con sub 
procesos PO04.1. Desarrollar sesiones de aprendizaje, PO04.2. Reforzar los 
aprendizajes, PO04.3. Realizar acompañamiento integral al estudiante, PO04.4. 
Evaluar aprendizajes  y el PO05: Gestionar la convivencia escolar y la 
participación con los sub procesos PO05.1. Promover la convivencia escolar 
Po05.3. Promover la participación de la comunidad educativa y el PO05.4. 
Vincular la I.E. con la familia. 
Con respecto a consistencia, la alternativa se concretiza en el desarrollo de 
procesos, con PE: Dirección y liderazgo PE01: Desarrollar Planeamiento 
institucional PE01.1 Formular el PEI, PE01.2. Formular el PCI, PE01.3. Formular 
el PAT; PE01.4. Establecer el RI; PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias PE02.2. Promover alianzas interinstitucionales PE03: Evaluar la 
gestión escolar y las subprocesos PE03.1. Monitorear el desarrollo de los 
procesos de la I.E., el macro proceso PO: Desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar, con el proceso PO03: Fortalecer el desempeño docente y los sub 
procesos PO03.1, desarrollar el trabajo colegiado, PO3.2. Desarrollar 
investigación e innovación pedagógica PO03.3, realizar acompañamiento 
pedagógico, el proceso PO04: Gestionar los aprendizajes con los sub procesos 
PO04.1. Desarrollar sesiones de aprendizaje, PO04.2. Reforzar los aprendizajes, 
PO04.4. Evaluar aprendizajes. Adoptar medidas para la mejora continua y PO05: 
Gestionar la convivencia escolar y la participación con sub procesos PO05.1 
Promover la convivencia escolar y el macro proceso PS: Soporte al 
funcionamiento de la I.E. con el proceso PS01: Administrar recursos humanos y 
los sub procesos PS01.3. Fortalecer capacidades; el proceso PS03: Administrar 
los bienes, recursos y materiales educativos con el sub proceso PS03.2. Distribuir 
y preservar PS04: administrar recursos económicos y el sub proceso PS04.1. 
Programar y ejecutar los gastos.  
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Práctica pedagógica. 
Para la prevención de conflictos debemos garantizar que las tareas estén 
correctamente asignadas, evitando duplicidades, las responsabilidades deben ser 
conocidas por los involucrados en las tareas, establecer objetivos realistas y 
claros implantar planes de incentivos basados en el cumplimiento de las metas. 
También se debe hacer un taller para la mejora de las habilidades 
interpersonales. 
Fomentar jornadas de reflexión entre docentes a fin de brindar orientaciones y 
escuchar las demandas y necesidades de la institución. 
Involucrar a los docentes en las acciones del Monitoreo, Asesoría y Evaluación de 
la práctica docente. 
El enfoque territorial favorece el acercamiento integral a los estudiantes como 
sujeto de derechos, es decir los estudiantes forman parte de una comunidad: El 
Alto, que forma parte de un territorio y es factor social dentro de este espacio, por 
ello este enfoque permite definir las modalidades de atención y las formas de 
organización del servicio de acuerdo a las características y necesidades de 
poblaciones y territorios específicos. 
Los modelos de gestión educativa debieran considerar las diferencias de 
territorios como educación, geografía, organización política, instituciones 
culturales, étnicas, etc. 
En nuestra localidad el inicio de  clases casi siempre se ve postergado por las 
inclemencias del fenómeno del Niño, el número de alumnos  con un total de 170 
estudiantes 90 hombres 80 mujeres, 8 docentes 06 mujeres y 02 varones un 
personal de servicio con un total de 120 padres de familia de los cuales su trabajo 
son independiente de escasos ingresos económicos a sus hogares más y otro 
sector al comercio ambulatorio más  que todo dedicado a la pesca artesanal  y un 
minúsculo grupo de padres que trabajan en las empresas petroleras . El personal 
que labora en la Institución educativa cumple funciones de acuerdo a su 
resolución de nombramiento, siendo la mayoría de estudiantes de procedencia de 
hogares disfuncionales, por lo tanto los padres tienen escaso interés que sus hijos 
logren aprendizajes que los docentes les imparten. 
La gran mayoría de la población profesa la fe católica, seguida de los evangélicos 
y un grupo reducido pertenecen a otras sectas religiosas. 
 
3. Diseño del Plan de acción  
 
3.1. Objetivos y estrategias  para implementación del Plan de acción. 
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Objetivo general: Aplicar  estrategias metodológicas para mejorar los aprendizajes  en el 
área de matemática en la institución educativa 15032 
 
Objetivo 
Específico  
Estrategia Metas Actividades Responsab
les 
Recursos Cronogram
a 
Fortalecer y 
capacitar en 
estrategias 
del área de 
matemática 
 
Trabajo en 
comunidades 
de aprendizaje 
 
 
 
 
Monitoreo y 
acompañamien
to 
Directora  
 
07 
docentes 
Aplicación 
de 
estrategias 
matemáticas 
 
 
 
Observación 
en aula de la 
labor del 
docente 
 
 
 
 
 
 
Directivo 
 
Docentes  
Humanos 
 
Financiero
s 
Abril  
Aplicación 
de 
estrategias 
didácticas 
del área de 
matemática 
 
Talleres de 
colegiados de 
autoformación 
 
07 
docentes 
Investigación 
y puesta en 
práctica de 
estrategias 
matemáticas  
Directora 
 
Docentes  
Humanos 
 
Financiero
s 
Mayo  
Mejorar la 
disciplina del 
aula 
 
Taller vivencial 
de habilidades 
interpersonales 
170 
estudiante
s 
 
Socio drama 
referentes a  
disciplina 
escolar 
 
Directora 
Docentes 
Estudiante
s 
 
Humanos 
 
Financiero
s 
Junio  
Contextualiz
ar  sus 
sesiones de 
aprendizaje 
 
Trabajo 
colegiado 
07 
docentes 
 Revisión de 
las guías del 
área de 
matemática 
 
Considerar 
acciones 
propuestas 
en el PEL. 
 
Directora 
 
Docentes 
 
Humanos 
 
Financiero
s 
Julio  
Conocer el 
enfoque del 
área de 
matemática 
 
Observación 
de video 
tutorial  
07 
docentes 
Análisis del 
currículo 
nacional 
2017 
 
Directora 
 
Docentes 
 
Humanos 
 
Financiero
s 
Agosto  
Manejar 
adecuado de 
las 
conductas 
dentro del 
aula 
 
Implementar 
Talleres de 
tutoría con 
participación 
activa de los 
estudiantes. 
170 
estudiante
s 
Juego de 
roles. 
 
Directora 
Docentes 
Estudiante
s 
 
Humanos 
 
Financiero
s 
Setiembre  
 
Cada objetivo específico está íntimamente relacionado con las estrategias tales 
como el  trabajo en equipo, monitoreo y asesoría, con la finalidad de hacer un 
seguimiento de las actividades y estrategias que emplean para mejorar las 
sesiones de matemática,  trabajo colegiado, observación de video referido al 
manejo de estrategias matemáticas, las responsables que en la mayoría de casos 
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se involucra a directora, docentes y estudiantes, además contemplamos recursos 
humanos y financieros y finalmente el cronograma de los meses en que se 
realizará cada una de las actividades propuestas. 
 
 
3.2. Presupuesto. 
 
Actividades 
 
Periodo Costo s/ 
Aplicación de 
estrategias 
matemáticas 
 
Abril 200 
Investigación y puesta 
en práctica de 
estrategias 
matemáticas 
mayo 100 
Socio drama referentes 
a  disciplina escolar 
junio 150 
Revisión de las guías 
del área de matemática 
 
Considerar acciones 
propuestas en el PEL. 
julio 100 
Análisis del currículo 
nacional 2017 
agosto 100 
Juego de roles. setiembre 150 
 
 
4. Evaluación  
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de Acción. 
  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del 
plan de monitoreo 
y evaluación del 
Plan de acción 
 Organización del 
comité de 
monitoreo, 
asesoría y 
evaluación 
 Elaboración de 
instrumentos para 
el Monitoreo y 
Evaluación 
Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
 abril 
Humanos 
  
Financieros 
 
Económicos Matriz de monitoreo y 
evaluación 
 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del 
plan de monitoreo 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo 
Ficha de 
        bimestral  
Material de 
escritorio. 
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 y evaluación.  
Considera 
indicadores para la 
revisión de 
resultados de 
acciones 
ejecutadas en 
relación con la 
mejora de los 
aprendizajes 
 
Docentes  autoevaluación  Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
Verifica la 
adopción de 
medidas 
correctivas y 
flexibles durante la 
implementación de 
la alternativa de 
solución 
 
 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
            bimestral  
Se identifica 
lecciones 
aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones 
en base a la 
propuesta de 
solución 
 
Equipo 
directivo 
Docentes  
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
 
SEGUIMIENTO 
Aplicación de 
instrumentos 
cualitativos 
 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral 
Económicos 
Humanos 
Materiales 
 
Análisis e 
interpretación de 
los logros de 
aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación. 
 
 
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y recomendaciones. 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
En el desarrollo de esta diplomado y segunda especialidad hemos 
recogido y generado aprendizajes, partiendo  de  la ruta de cambio 
ordenada y con implicancia de todos, identificando desafíos y alternativas 
de solución, relacionados al problema priorizado. La dirección escolar nos 
permitió visualizar la escuela que queremos, el liderazgo pedagógico, 
analizamos nuestro actuar desde la dirección escolar centrándola en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Los mapas de procesos nos 
ayudaron a dar una visión sobre el recorrido institucional y hacer 
prevalecer aspectos más relevantes y urgentes de debemos atender, así 
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mismo las comunidades profesionales de aprendizaje, vista como una 
estrategia de cooperativa y colaborativa donde los docentes profesionales 
de la educación forman equipos para compartir experiencia y autoformarse 
en mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Hemos conocido y 
estudio el currículo nacional 2017, para poder replicar a mi plana docente. 
Finalmente el Monitoreo, asesoría y evaluación de la práctica docente, nos 
ha permitido empoderarnos de sus características de cada una de ellos, 
hemos aprendido a elaborar una matriz de evaluación del plan de acción 
que nos sirve para abordar la problemática que detectemos en la 
institución educativa. 
 
5.2. Conclusiones  
 
 El líder pedagógico desde su rol directivo investigador asume actividades 
para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución  
Educativa promover cambios adecuados en la gestión de la institución 
educativa, asimismo requiere tener claridad sobre aspectos  básicos como 
los enfoques de gestión escolar como: Enfoque basado en el liderazgo 
pedagógico, el enfoque transformacional, el enfoque basado en proceso, 
el enfoque territorial y enfoque de gestión participativa.  
 El liderazgo pedagógico en lo que respecta a su labor transformadora 
mejora los aprendizajes, a través  de  la gestión por proceso en la 
institución educativa debe alejarse de una dinámica por funciones e 
identificarse como una organización integrada y dinámica, la cual se va 
distinguir por su desempeño al brindar un servicio educativo de calidad, 
esta gestión por procesos identifica y organiza sus actividades y tareas 
para alcanzar sus objetivos y lograr aprendizajes de los estudiantes, esto 
supone revisar constantemente el trabajo realizado en todas las áreas de 
la I.E. buscando resolver problemas de manera pertinente, estableciendo 
responsabilidades que involucra a la comunidad educativa con el fin de 
trabajar de manera articulada y participativa en busca de la mejora 
continua y así conseguir una organización con mayor autonomía y 
eficiencia, con directivos que gestionan con liderazgo pedagógico y se 
responsabiliza por los aprendizajes de sus estudiantes.   
 Realizar teniendo en cuenta los procesos de la institución educativa un 
trabajo colegiado en cuento a planificación curricular con docentes 
capacitados, empoderados y preparados me permite fortalecer las 
capacidades  docentes y mejorar el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
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 El plan de fortalecimiento y acompañamiento pedagógico me permite 
mejorar los procesos pedagógicos y didácticos de los docentes en sus 
sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta las características y 
necesidades de los estudiantes con sesiones contextualizadas y mejoras 
continuas en los aprendizajes, adquiriendo logros satisfactorios. 
 La limitada práctica de estrategias metodológicas en el área de 
matemática, depende del rol transformador del director como líder 
pedagógico para constituir una comunidad Profesional de aprendizaje que 
le permitirá comprender la problemática, intervenir en ella y transformarla. 
 Los instrumentos utilizados como la guía de entrevista y guía de discusión 
permitieron confirmar la falta de estrategias metodológicas en el área de 
matemática originando principalmente bajo rendimiento.  
 
5.3. Recomendaciones  
 
 Debemos tener en cuenta que en los resultados de los aprendizajes de la 
evaluación censal también influyen otras causas, como sabemos cada 
Institución Educativa contextualiza la programación curricular de acuerdo a 
la realidad  así mismo con las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes, es por ello que la recomendación sería, que el MINEDU, 
elabore las pruebas de evaluación teniendo en cuenta los avances 
curriculares a nivel regional. 
 Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a 
docentes en la aplicación de estrategias metodológicas en el área de 
matemática,  para mejorar la práctica docente y optimizar los aprendizajes 
de los y las estudiantes. 
 Para futuras investigaciones se sugiere diseñar un plan de acción 
orientado a abordar la mejora de las prácticas docentes tomando como 
referencia los módulos que hemos desarrollados.  
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7. Anexos  
Considere los anexos señalados en el cuerpo del informe  
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Anexo N° 01 
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Categorías. 
 Dificultades de 
aprendizaje. 
 Gestión de 
conflictos.  
 Procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 Estrategias de      
aprendizaje 
 Modelos de 
escuela de 
padres. 
 Habilidades 
interpersonales. 
 
 
 
 
Subcategoría. 
 Atención y 
concentración. 
 Normas de 
convivencia. 
 Estilos de 
aprendizaje 
 Ritmos y estilos 
de aprendizaje 
 Escuela para 
padres  
 Capacidades 
comunicativas 
 
 
“Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que 
se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados 
por dificultades significativas en la adquisición y uso de la 
capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para 
las matemáticas M.J Moreno Castañeda(2012) 
 
Gestión de conflictos. Actividad orientada a prevenir o contener 
la escalada de un conflicto o a reducir su naturaleza 
destructiva, con el fin último de alcanzar una situación en la 
que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a la resolución 
del propio conflicto. H. Jeong (2014) 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el 
espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el 
profesor cumple con una función de facilitador de los procesos 
de aprendizaje. Ministerio de educación (2015) 
 
Combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, 
utilizadas por los Instructores-tutores y Aprendices, para 
facilitar el aprendizaje y la obtención de los resultados 
definidos en el diseño curricular Ministerio de educación (2013) 
 
Las habilidades interpersonales son aquellas que te permiten 
tener una mejor comunicación con otras personas. Domenec 
Benaiges Fusté (2012) 
 
Normas de convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el 
ejercicio efectivo de derechos y deberes. Ministerio de 
educación (2014) 
 
Ritmos y estilos de aprendizaje,  son los modos característicos 
por los que un individuo procesa la información, siente y se 
comporta en las situaciones de aprendizaje” (Smith, 2015). 
 
 
 
Los docentes manifiestan que la falta de atención y 
concentración ocasionan que los estudiantes no aprendan 
adecuadamente, esto se refiere a dificultades de aprendizaje 
o dificultades para la adquisición y el uso de capacidad para 
entender, etc. 
 
Los docentes mencionan que los estudiantes no respetan las 
normas de convivencia, sin embargo la gestión de conflictos 
es una actividad orientada a prevenir o contener la escalada 
de un conflicto o a reducir su naturaleza destructiva, con el 
fin de llegar a un acuerdo o incluso la resolución del propio 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes se refieren a que hay problemas entre 
compañeros, se molestan y agreden  por lo que no respetan 
las normas de convivencia, podemos concluir que las 
relaciones interpersonales no son de las mejores, se debe 
tener una mejor comunicación con otras personas 
 
Los docentes manifiestan que desconocen estrategias para 
trabajar los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, en este 
aspecto los ritmos y estilos de aprendizaje,  son los modos 
característicos por los que un individuo procesa la 
información, siente y se comporta en las situaciones de 
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
 
 
 
 
 
Las capacidades comunicativas se despliegan a partir de las 
experiencias y expectativas de los estudiantes en situaciones 
comunicativas reales. Ministerio de educación (2015) 
aprendizaje (Smith, 2015). 
 
Los padres de familia mencionan que los docentes deben 
acercare más a los estudiantes, se evidencia la falta de 
capacidades comunicativas las mismas que se practican a 
partir de las experiencias y expectativas de los estudiantes. 
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                                                                                   ARBOL DE OBJETIVOS  
 
MEJORAR LA DISCIPLINA DEL 
AULA 
APLICAR DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
DEL AREA DE MATEMATICA 
FORTALECER Y CAPACITAR EN 
ESTRATEGIAS DEL AREA DE 
MATEMATICA 
APLICAR  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES EN EL AREA DE MATEMATICA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 15032 
MANEJO ADECUADO DE LAS 
CONDUCTAS DENTRO DEL AULA 
CONOCEN EL ENFOQUE DEL AREA DE 
MATEMATICA 
LOS DOCENTES CONTEXTUALIZAN 
SUS SESIONES DE APRENDIZAJE 
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                                                                MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEO1.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA 
Bajo nivel de logro 
de aprendizajes del 
área de matemáticas  
en los estudiantes 
del nivel primaria de 
la Institución 
Educativa Nº 
15032”Julio C. Tello” 
El Alto-Talara.  
 
 
VISIÓN 
: “Al año 2020 la 
comunidad educativa  
anhelamos ser una 
escuela de prestigio, 
garantizando una 
educación de calidad, 
con logros de 
aprendizaje 
satisfactorios,   inclusiva 
y con equidad, 
fundamentada en los 
principios de la 
educación: Democracia, 
en pleno uso de la 
ciudadanía, Conciencia 
Ambiental, con respeto a 
la conservación del 
entorno, Etica, 
 
 
 
DESARROLLAR PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
GETIONAR RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES Y 
COMUNITARIAS 
EVALUAR LA GESTIÓN ESCOLAR 
PEO1. PEO1.3 PEO1.2     PEO2.2 
PEO3.3 
PREPARAR CONDICIONES PARA LA GESTIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES 
GESTIONAR LOS APRENDIZAJES 
FORTALECER EL DESEMPEÑO DOCENTE 
GESTIONAR LA CONVIVENCIA  ESCOLAR Y LA 
PARTICIPACIÓN 
PO02.1 PO02.2 
PO03.1 
 
PO03.3 
PO04.1 PO04.4 PO04.2 PO04.3 PO05.1 
ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAR RECURSOS ECONÓMICOS 
PE: Dirección y liderazgo 
PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
PO05.3 PO05.4 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA I.E 
ADMINISTRAR BIENES RECURSOS Y 
MATERIALES EDUCATIVOS 
 
